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Stadgar
för
"Suomen Paneuropalainen Yhdistys r. y. —
Paneuropeiska Föreningen i Finland r. f. "
§ 1. Föreningens namn är Suomen
Paneuropalainen Yhdistys r. y. — Pan-
europeiska Föreningen i Finland r. f." och
dess hemort Helsingfors stad.
§ 2. Föreningens ändamål är att sprida
och fördjupa europeisk sa nikänsla och
kännedom om Nationernas förbund samt
främja, samverkan mellan de europeiska
siaterna.
§ X. Föreningen upprätthåller förbin-
delser med internationella organisationer,
vilka fullfölja samma syften.
§ 4. Föreningen vill verka för sitt ända-
mål genom att anordna möten samt före-
drag, föreläsningar och fester, förse tid-
ningar med notiser och artiklar, utgiva
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råd.
publikationer, organisera studiecirklar samt
genom att utsända talare, förmedla artik-
lar oc:h meddela informationer understöda
sällskap, vilka bedriva upplysningsverksam-
het och önska sprida kännedom om de av-
föreningen företrädda idéerna.
§ 5. Rätt att inträda som medlem i
föreningen äger finsk modborgare eller i
Finland verkande sammanslutning.
Medlemmarna antagas av föreningens
§ 6. Medlemsavgiften fastställes årligen
av föreningens råd.
Årsavgiften understige icke 20 mark,
Medlem, som inbetal ar en av rådet Fast-
ställd engångsavgift, befrias från erläggan-
det av årsavgifterna.
§ 7. Medlem, som handlat i strid med
föreningens syften, kan av rådet uteslutas.
§ 8. Föreningen kan bilda lokalavdel-
ningar, vilka dock Icke äro juridiska per-
soner.
§ 9. Föreningens styrelse utgöres av ett
råd, bestående av föreningens ordförande
och tvenne vieeordförande samt 12 leda-
möter. Rådet utses vid föreningens liösi-
möte för en tid av ett år.
Vid förfall för ordföranden övertagas
hans funktioner i första hand av den till
åren äldste vieeordföranden.
Kådet kan komplettera sig med högst
sju hedersledamöter och högst tre för eli
år kallade rådgivande medlemmar.
Hedersledamöter och rådgivande med-
lemmar aro berättigade att deltaga i rådels
sammanträden, dock utan rösträtt.
§ 10. Rådet väljer inom sig en skatt-
mästare ock antager föreningens sekre-
terare.
§ 11. För handhavandel av .löpande
ärenden och beredningen av å detsamma
ankommande frågor tillsätter rådet ett ar-
betsutskott, bestående av sju personer, näm-
ligen ordföranden, vieeordförandena, skatt-
mästaren och ytterligare två ordinarie
rådsmedlemmar ävensom sekreteraren.
H 12. Rådet sammanträder på skriftlig
kallelse, utfärdad av sekreteraren på fram-
ställning av ordföranden eller minst fem
ordinarie medlemmar.
Rådet, är beslutfört om ordföranden samt
fyra ordinarie medlemmar ui'o närvarande.
§ 13. Arbetsutskottet sammankallas av
sekreteraren på framställning av ordföran-
den eller skattmästaren.
Arbetsutskottet är beslutfört, om ord
föranden samt två medlemmar ii ro när
varande.
Föreningens namn tecknas av tvenne
funktionärer gemensamt, nämligen ord-
föranden, viceordförandena. skattmästaren
och sekreteraren.
§ 1">. Föreningens räkenskaper nvsluias
por kalenderår och överlämnas jämte rå-
dets årsberättelse senas) den 15 M)ruari
därpäföljande år i och för «minskning ål
de av föreningen utsedda revisorerna, vilka
inom on tid av Ivå veokor ;it>a avgiva
rex-isionsilrorättelse.
§ 16. l ('ÖT'ei]in«en saniTiianträdor till ordi-
narie möte två i>åni>'er om året; 'hiisimötet
hällos i novonVbor, vårmötet i mars månad.
Kxtni möte sammankallas, när rådet fin-
ner' skäl därtill.
Kallelse till föreningsmöte utfärdas av
ordföranden genom annons, som minst två
veckor före mötet införes i åtminstone
tvenne i Helsingfors utkommande tidningar
eller i föreningens eget organ. Övriga med-
delanden bringas till medlemmarnas känne-
dom på enahanda sätt.
§ 17. Vid höstmötet förekomma följande
ärenden:
val av ordförande samt tvenne viceord
förande för följande kalenderår,
val av 12 ordinarie medlemmar i rådd
för följande kalenderår.
rådets förslag till 'budget och arbetspro-
gram för det följande året,
övriga av rådet till Niiltä hänskjuina
ärenden ävensom framställningår som av
föreningens medlemmar inlämnats till rå-
dets arbetsutskott senast en vecka före mö-
tet, samt
vaJ ay tvenne justeringsmän för proto-
kollet.
§ 18. Vid vårmötet förekomma följande
ärenden:
rådets redovisning och årsberättelse samt
revisorernas berättelse (iver verkställd
granskning av räkenskaperna, fastställande
av bokslutet ävensom frågan om ansvars-
frihet för rådet.
val av tvenne revisorer och tvenne revi-
sorssuppleanter för granskning av följande
års räkenskaper,
övriga av rådet till mötet hanskjutna
ärenden ävensom framställningar, som av
Helsingfors 1931 Statsrådets tryckeri.
föreningens medlemmar inlämnats till rå-
dets arbetsutskott senast en vecka före mö-
tet, samt
vai av tvenne justeringsmän för proto-
kollet,
§ 19. Stadgeändring kan vidtagas antin-
gen vid höst- eller vårmötet, såvida för-
slag därom godkännes av två tredjedelar
av föreningens vid mötet närvarande med-
lemmar.
§ 20. Väckes förslag om föreningens upp-
lösning, handlagges ärendet vid två på var-
andra följande möten med minst en månads
mellantid och erfordras för beslut härom
vid vartdera mötet 4/5 röstpluralitet.
I 'händelse föreningen upplöses, äger mö-
tet fatta beslut om användningen av för-
eningens egendom till förmån för syften,
som befinnas med dess ändamål överens-
stämmande.
§ 21. I övrigt iakttages vad i gällande
föreningslag är stadgat.
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